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The aim of this research is to find out how much interest customers to 
savings product Simasda and Bersama on PD. BPR Bank Boyolali. The 
magnitude of customer interest in savings products can be seen from the 
development of the number of customers in each savings from 2014-2016. In its 
course development is influenced by several factors, namely less attractive prizes 
offered on each savings and the transfer of customers who have more funds than 
savings to deposit because of interest.  
 This research used descriptive qualitative approach. The primary data 
collection technique is done by field study that is observation or doing work 
internship at PD. BPR Bank Boyolali and direct interview with both parties PD. 
BPR Bank Boyolali and customers. The technique of collecting secondary data is 
done by library research of the theory that supports this research and 
documentation that is by obtaining data from relevant agencies that can be 
insured. 
 The conclusion of this research is that the interest of customers on savings 
products is influenced by the prizes offered in less attractive savings products and 
the shifting of customers who have more funds than savings to the deposit. Then, 
bank efforts to face competition with other banks in marketing their savings 
products by doing grebek pasar, jemput bola, go to schools and immediately 
declare the provision of facilities. 
 Suggestions that can be submitted are PD. BPR Bank Boyolali add the 
type of prize given, can be a prize umroh or a vacation ticket to an interesting 
destination, and then improve marketing strategy so as not to lose from the other 
banks and declare the provision of ATM machine fasilities in the region of 
Boyolali.  
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 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
minat nasabah terhadap produk Tabungan Simasda dan Tabungan Bersama pada 
PD. BPR Bank Boyolali. Besarnya minat nasabah terhadap produk tabungan dapat 
dilihat dari perkembangan jumlah nasabah pada masing-masing tabungan dari 
tahun 2014-2016. Dalam perkembangannya tentu saja dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu kurang menariknya hadiah yang ditawarkan pada masing-masing 
tabungan dan berpindahnya nasabah yang memiliki dana lebih dari tabungan ke 
deposito karena bunga yang didapatkan lebih menguntungkan. 
 Penulisan ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
primer dilakukan dengan studi lapangan yaitu observasi atau melakukan magang 
kerja di PD. BPR Bank Boyolali dan wawancara langsung baik dengan pihak PD. 
BPR Bank Boyolali maupun nasabah tabungan. Teknik pengumpulan data 
sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan atas teori yang mendukung 
penelitian ini serta dokumentasi yakni dengan cara memperoleh data dari instansi 
terkait yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini adalah bahwa minat nasabah 
terhadap produk tabungan dipengaruhi oleh hadiah yang ditawarkan pada produk 
tabungan kurang menarik dan berpindahnya nasabah yang memiliki dana lebih 
dari tabungan ke deposito. Kemudian upaya bank untuk menghadapi persaingan 
dengan bank lain dalam memasarkan produk tabungannya yakni dengan 
melakukan grebek pasar, jemput bola, mendatangi sekolah-sekolah dan segera 
memeratakan penyediaan fasilitas mesin ATM.  
 Saran yang dapat diajukan adalah PD. BPR Bank Boyolali menambah 
jenis hadiah yang diberikan bisa berupa hadiah umroh maupun tiket berlibur ke 
destinasi yang menarik, kemudian juga meningkatkan strategi pemasaran agar 

































“Build your dreams or someone else will hire you to build theirs.” 
("Segeralah membangun mimpimu atau orang lain yang akan 
mempekerjakanmu untuk membangun mimpi mereka".)  
       (Farrah Gray) 
 
“Don’t lose the faith, keep praying, keep trying!” (Jangan hilang 
keyakinan, tetaplah berdoa, tetaplah mencoba!”). 
       (Penulis) 
 
“Kerjakan dengan kesungguhan, jadilah konsisten dan kesuksesan 
akan mengikutinya”. 
       (Penulis) 
 
“Do the best, be good, then you will be the best” (“Lakukan yang 
terbaik, bersikaplah yang baik maka kamu akan menjadi orang 
terbaik”). 
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